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vMOTTO
- Hari esok tidak akan mengubah hari ini, tetapi hari ini akan mengbah hari
esok, jadi lakukanlah yang terbaik yang bisa kamu lakukan hari ini.
- Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan)
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
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PERSEMBAHAN
Karya Kecilku ini ku persembahkan untuk :
· Ibuku dan ibuku yang selalu memberikan do’a dan mendukungku.
· Suamiku tercinta yang selalu memberi suport lahir batin.
· Anak – anakku ( Bagus dan Anas ) kaulah semangat hidupku.
· Bapak ibu guru SD N 1 Jetis Delanggu.
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ABSTRAK
PENINGKATAN KEAKTIFAN  DAN HASIL BELAJAR IPS
DENGAN PEMBELAJARAN JIGSAW SISWA KELAS V
SD NEGERI 1 JETIS DELANGGU
 TAHUN 2012/2013
Miyatun, A54B090010,Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar , Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 80
Halaman.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil
belajar IPS melalui pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas V SD Negeri 1 Jetis
Delanggu. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subyek
penelitian siswa kelas V SD Negeri 1 Jetis Delanggu dengan jumlah 24 siswa.
Penelitian dilakukan dalam dua siklus . Teknik Pengumpulan data dengan teknik
tes, dokumentasi dan observasi. Untuk menjamin Validitas data digunakan teknik
triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Data
yang diperoleh dari observasi kegiatan siswa dianalisis dengan menghitung
persentase dari tiap – tiap aspek yang diamati. Data yang diperoleh dari tes
formatif dianalisis untuk menghitung berapa banyak siswa yang sudah tuntas.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar IPS
pada siswa kelas V SD Negeri 1 Jetis mengalami peningkatan. Peningkatan
keaktifan dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada perhatian siswa
terhadap penjelasan guru dari 58,3% menjadi 75%, merespon pertanyaan dari 41,6
% menjadi 54,2%, berdiskusi dari 50% menjadi 62,5%, mencatat materi dari 75 %
menjadi 87,5%, menjelaskan pada anggota dari 50 % menjadi 79,1%. peningkatan
hasil belajar ditunjuk dengan adanya peningkatan jmlah siswa yang mencapai
ketuntasan minimal, dari 24 siswa pada siklus I siswa tuntas 16. Pada siklus II
siswa tuntas 23 siswa.
Kata Kunci  : Keaktifan, IPS, Jigsaw
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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan,
kekuatan dan kesehatan serta petunjuk sehingga penulis dapat melakukan
penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan judul “ Peningkatan Keaktifan dan
Hasil Belajar IPS Dengan Pembelajaran Jigsaw Siswa Kelas V SD Negeri 1 Jetis
Delanggu Tahun 2012 /2013.
 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dati bantuan dan arahan dari berbagai
pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum selaku ketua penyelenggara
program studi PSKGJ  PGSD.
3. Bapak Drs. Muhroji, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing 1.
4. Bapak Yusup Suwarno, S.Pd Kepala SD Negeri 1 Jetis Delanggu, Klaten.
5. Bapak / Ibu guru dan siswa kelas V SD Negeri Jetis yang telah membantu
mendukung dan membantu selama penelitian.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi
sempurnanya penyusunan skripsi ini.
      Klaten, 23 Maret 2013
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